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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada ” Influencia del insight emocional  
del spot televisivo Máquina de la Felicidad de Sublime, comparte una sonrisa, en 
el comportamiento interno de las alumnas del quinto de secundaria de la I.E. 
Gabriela Mistral de Jesús María, Lima diciembre del 2015”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 












La investigación tuvo interés en acercar las técnicas de la corriente del 
neuromarketing al plano nacional, donde la tendencia mencionada fue 
estudiadas mediante la selección de un spot televisivo de Sublime 
denominado Máquina de la felicidad, comparte una sonrisa; realizada en julio 
del 2015. Cabe recalcar que la presente investigación es una de las primeras 
realizadas en el Perú y tiene como finalidad indicar el nivel de influencia del 
insight emocional empleado en el spot en el comportamiento interno de las 
alumnas del quinto de secundaria de la Institución Educativa Gabriela  
Mistral, ubicada en Jesús María. La población elegida es considerada cliente 
habitual y formaron un total de 54 alumnas. Para ello, el instrumento  tuvo 
una validez del 94% determinado por el V de Aiken y una confiabilidad de 
0.86 determinado por el alfa de Cronbach. Luego de aplicada la encuesta, los 
datos obtenidos fueron sometidos a tablas de frecuencia y a la prueba del 
chi-cuadrado, que en su conjunto determinaron información importante, 
dando como resultado un alto nivel de influencia del insight emocional en el 










The research was interested in bringing the current techniques of 
neuromarketing to the national level, where the above pattern was studied by 
selecting a television spot called Machine Sublime happiness, share a smile; 
in July 2015. It should be noted that the present investigation is one of the 
first made in Peru and is intended to indicate the level of influence of 
emotional insight employee on the spot in the internal behavior of the 
students of junior high fifth Gabriela Mistral Educational institution, located 
in Jesus Maria. The target population is considered regular and formed a 
total of 54 students. To do this, the instrument had a validity of 94% 
determined by the V Aiken and 0.86 reliability determined by Cronbach's 
alpha. After applied the survey, the data obtained were subjected to 
frequency tables and test of chi-square, which together  determined  
important information, resulting in a high level of influence of emotional 
insight in the internal behavior, validating and the alternate hypothesis. 
